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Abdülmecid’in kızı 
Seniha Sultanın 60 
milyona yaklaşan mi­
ras dâvası, muhteme­
len 25 ocak günü 3. 
Asliye Hukuk Mahke­
mesinde karara bağ­
lanacaktır. Damat 
Mahmut Celâlettin 
Paşa’nın, Seniha Sul­
tandan doğan çocuk­
ları Prens Sabahat­
tin, Prens Mustafa, 
Fuat ve Prens Lûtful- 
lah’ın torunlarının, 
büyükannelerinin mirasına sahip o- 
labilmelc için açtıkları dâvaya ev­
velki gün başlanmıştır.
Bilindiği gibi Damat Mahmut Ce­
lâlettin Paşa ile oğlu Prens Saba­
hattin ve Prens Lûtfullah, Abdül- 
hamit devrinde Fransa’ya kaçmış­
lardı. Orada, Abdülhamid’i yıkmak 
için faaliyete geçen baba ve oğul­
lan “Jön Türk,, adlı teşkilâtı kur­
muşlardı.
Seniha Sultanın torunlarından 
Ahmet Feyyaz Erkiner, mahke­
meye müracaat ederek, şimdi 
çoğu Millî Eğitim, Belediye ve 
Hâzinenin elinde bulunan malla­
rın. kendilerine verilmesini iste­
miştir.
Ahmet Feyyaz’m 16 vâris adı­
na talep ettiği ve Seniha Sultana 
ait olduğu ispat edilen bu mallar 
arasında, Kavaklar’da 33 bin met­
rekare arazi, Fmdıklı’daki Atatürk
Miras davası
(fiaştaratı 1 in«« sayfada) 
Kız Lisesi, Kandilli Kız Lisesi, 
(, rrlu da dört çiftlik, Kemerbur­
gaz'da 10 bin dönüm arazi de bu­
lunmaktadır.
Seniha Sultanın mirasçıları, 
Pendik Çarşısı ile Pendik Lisesini 
içine alan 60 bin metrekare verin 
de, kendilerine ait olduğunu bil­
dirmişlerdir. Mirasçılar, bütün 
buraların tapu kayıtlarını çıkart­
mışlardır.
Bütün bu arsa ve gayrimenkul- 
l.erin maddî değeri, 60 milyon li­
ra civarında hesaplanmaktadır. 
Vârisler, vüzde binbeşyüz sahip 
olacaklarına inandıkları bütün bu 
yerleri, kendi aralarında paylaşa­
caklardır.
3. Asliye Hukuk Mahkemesi. 
Ahmet Feyyaz Erkiner’dep Mah­
mut Celâlettin Paşa ile Seniha 
Sultanın nüfus kayıtlarını talep 
etmiştir. Ahmet Fevyaz. Sarav 
arşivlerinden kayıtları çıkarmaya 
çalışmaktadır. Mahkeme, kayıtlar 
geldiği takdirde, tarihin belki de 
en büyük bu miras dâvasını kara­
ra bağlayacaktır fHA>
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